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Целью данного исследования является моделирование движения нефти 
и воды в реальных нефтяных пластах. В качестве математической модели 
выбрана хорошо известная двумерная модель двухфазной фильтрации [1] 
(уравнения осреднены по толщине пласта). По технологической докумен­
тации наименьшую погрешность измерений и достаточное количество 
имеют замеры дебитов/приемистости скважин, поэтому они используются 
для задания граничных условий на скважинах. 
Из накопленного опыта моделирования фильтрационных процессов, 
протекающих на реальных месторождениях, хорошо известно, что расчет 
на достаточно подробных сетках требует значительных временных затрат. 
Поэтому поиск и использование эффективных и точных методов расчета 
постоянно остается актуальной проблемой. 
В настоящий момент одной из самых «быстрых» конечно-разностных 
схем решения уравнений параболического и эллиптического типа является 
многосеточный метод [2). Его использование для определения давления 
позволило нам значительно ускорить весь процесс расчета . Это дало воз­
можность проводить многократный расчет для каждого месторождения 
при различных параметрах модели для ее наилучшей адаптации по исто­
рии разработки и дальнейшего использования при прогнозировании. 
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